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Hoy en día son mayores las facilidades para hacer operaciones de Comercio 
Exterior debido a todos los tratados con los que cuenta Colombia, uno de ellos es el TLC 
Colombia-Chile, que nos permite un acceso más dinámico en el momento de realizar una 
importación y/o exportación.  
 
La agroindustria de las frutas en Colombia durante los últimos años ha presentado 
un balance positivo, una de las características del país es ser exportador e importador entre 
otras cosas, de uvas.  Dado que en el país está aumentando la demanda de frutas 
importadas, es por esto, que nos resulta necesario hacer una exhaustiva investigación acerca 
de cómo es el proceso de importación de uvas, tomando como referencia a Chile como país 
de origen y Valledupar como ciudad de destino, a lo largo de esta investigación se resaltará 
minuciosamente los puntos y factores claves, el marco legal y los actores que intervienen 
en un proceso de importación; teniendo en cuenta los mínimos cuidados que se deben tener 






















Diseñar un sistema de distribución para la compra internacional de Uvas Red Globe desde 
Chile hasta Valledupar, Colombia, que cuente con las más mínimas pautas, requisitos 




• Proponer la alternativa más competitiva para la importación de uvas 
• Resaltar los pasos del proceso de importación 





















 mha: miles de hectáreas 
 Mha: millones de hectáreas 
Aforo: Operación de reconocer las mercancías, verificar su naturaleza y valor, 
establecer su peso, cuenta o medida, clasificarlas en la nomenclatura arancelaria, 
determinando los aranceles e impuestos que les son aplicables.   
 
Anhídrido Sulfuroso (SO2): Compuesto químico de azufre y oxígeno que mezclado con 
el vino en cantidades adecuadas realiza funciones antioxidantes, antisépticas, desinfectantes 
y depuradoras del color. 
 
Contenedor: es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o páneles 
laterales desmontables, normalmente provistos de dispositivos (ganchos, anillos, soportes, 
ruedas) para facilitar la manipulación y estiba a bordo de un medio de transporte, utilizado 
para el transporte de mercancías sin cambio de embalaje desde el punto de partida hasta el 
punto de llegada, cuya capacidad no sea inferior a un metro cúbico. 
 
Derechos de Aduana: Son todos los derechos, emolumentos, impuestos, contribuciones 
tasas, gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo 
pago que se fije o se exija, directa o indirectamente, por la importación de mercancías al 
territorio nacional o en relación con dicha importación, lo mismo que toda clase de 
derechos de timbre, o gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los documentos 





No se consideran derechos de aduana el impuesto sobre las ventas causado con la 
importación, las sanciones, las multas y los recargos al precio de los servicios prestados. 
 
FAO: Food and AgricultureOrganization, Organizacion Naciones Unidas para la 
Agricultura. Su Pensamiento es Ayudar a construir un mundo sin hambre. 
 
Factura Proforma: La factura proforma es un documento que utiliza el vendedor para 
plasmar una oferta detallada de una venta. Al  tratarse  de  una  oferta,  si  es  aceptada  por  
el  comprador,  será  el origen de un contrato de compraventa. Por tanto, es necesario que 
contenga todos los datos necesarios para establecer los términos y condiciones de venta. 
 
Filoxera: Esta plaga ha sido la más importante del viñedo; hoy día ya no. Ocasionada 
por un pequeñísimo insecto de 1 milímetro de largo, que vive sobre las raíces de la vid, de 
las que absorbe la savia.Los síntomas son depresión vegetativa, hojas que amarillean y la 
planta termina muriendo.El único remedio eficaz es injertar las variedades europeas sobre 
variedades americanas cuyas raíces son mucho más resistentes a este insecto. Hoy en día es 
la manera con la que se evita esta plaga. 
 
Gravámenes Arancelarios: Son los derechos contemplados en el Arancel de Aduanas. 
 
La Vid: Planta vivaz y trepadora de la familia de las Vitáceas, con tronco retorcido, 
vástagos muy largos, flexibles y nudosos, hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en 
cinco lóbulos puntiagudos, flores verdosas en racimos, y cuyo fruto es la uva. Originaria de 
Asia, se cultiva en todas las regiones templadas. 
 
Levante: Es el acto por el cual la Aduana permite el retiro y disposición de mercancías 
que son objeto de despacho. Para conceder el levante de la mercancía, la autoridad 
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verificará que su importación esté precedida de licencia o registro cuando la norma sobre la 
materia lo exija. 
 
Importación Ordinaria: Se define como la introducción de mercancía de procedencia 
extranjera destinada a permanecer indefinidamente en el territorio nacional en libre 
disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar. Bajo esta modalidad 
ingresan al país la mayoría de las importaciones.  
 
Madurez Organoléptica: es cuando ya ha alcanzado su máximo sabor y aroma que lo 
hacen apto para el consumo. Para que lo logre, debe ser cosechado a partir de su madurez 
fisiológica. 
 
Precinto: es un sello de seguridad, un dispositivo físico numerado que se coloca sobre 
mecanismos de cierre para asegurar que éstos no se abran sin autorización (adrede o por 
accidente). Una vez colocado, el sello no puede eliminarse sin provocar su 
destrucción.Sellos de este tipo se usan, por ejemplo, en las puertas de los contenedores que 
transportan mercancía bajo el convenio TIR, una vez efectuada la verificación por parte de 
las autoridades. La colocación de precintos va acompañada de la elaboración de un 
documento que incluya la fecha, la hora, el número del precinto y la firma del funcionario 
correspondiente. 
 
Sobordo O Manifiesto de Carga: es el documento que elaboran las compañías de 
transporte relacionando la carga recibida en cada puerto, dicho documento debe ser 





 Valor en Aduana: Valor a considerar como base gravable para la aplicación de los 
derechos de aduana causados por la importación de las mercancías y para la determinación 
del impuesto al valor agregado IVA.Este concepto incluye la totalidad del importe de los 
siguientes elementos: gastos de transporte hasta el puerto o lugar de importación, gastos de 
carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas 
hasta el puerto o lugar de importación y el costo del seguro. 
 
Proceso de Senescencia: es un proceso de desmantelamiento celular, que finaliza 
con la muerte de células, tejidos u  órganos. Los procesos de senescencia acortan la vida 
post-cosecha de muchas hortalizas de hoja, y en especies forrajeras pueden reducir la 
cantidad y calidad nutricional del forraje. 
 
Vitivinícolas: Persona que se dedica a la vitivinicultura (Técnica para cultivar las 


















1. ESTUDIO DE MERCADO PARA LA IMPORTACIÓN DE UVAS DE MESA 
DESDE CHILE HASTA COLOMBIA 
 
1.1. Descripción del producto a importar 
 
La uva será el producto al cual se le aplicara el diseño de distribución para fines de 
importación.  
La uva es el fruto de la vid (vitis vinífera) una planta cuyo origen se sitúa por la zona del 
Oriente próximo, pero que hoy en día se encuentra extendida en muchas regiones de clima 
mediterráneo cálido, dado que esta planta precisa de un clima bondadoso para poder vivir 
adecuadamente(Botanical Online). 
La uva es una planta trepadora que puede llegar a superar los 20 metros pero que 
por la acción del ser humano, con podas anuales, suele presentar alturas de 1 o 2 
metros. La uva es una fruta carnosa que nace en largos racimos formados por granos 
redondos u ovalados, cuyo diámetro medio es de 1,6 centímetros y su peso 200-350 
gramos (tanto el tamaño como el peso se refieren a los estándares ajustados a las 
normas de calidad de la comercialización de las uvas). El color de su piel es diferente 
según variedades, pudiendo lucir tonos verdosos, rojizos, púrpuras, azulados o 
amarillentos. Su pulpa es jugosa y dulzona, presentando diversas pepitas pequeñas y 
duras en su interior. 
 
Existen muchos tipos de uvas, que se clasifican fundamentalmente dos variedades: 












Tabla 1. Variedades de uva de mesa de exportación 
THOMPSON SEEDLESS RED GLOBE 
  
Según el Vitis International 
VarietyCalalogue, sitúa su origen Turquía. 
Thompson Seedless se cree que es fruto de 
un cruce natural entre Sultanina y otra 
vinifera no identificada, pero un estudio 
comparativo entre los dos cultivares 
demostró inequivocamente que las dos 
denominaciones Sultanina y Thompson son 
sinónimos, aunque siendo rigurosos la 
Thompson es más productiva que la 
Sultanina (PASTENA B., 1990). 
Las uvas, son pequeñas y dulces. Se comen 
frescas o se utilizan para producir mosto, 
vino y vinagre. Esta variedad presenta 
racimos de tamaño grande, bayas de calibre 
exuberante que pueden asemejarse a una 
ciruela, presenta semillas en su interior, de 
sabor dulce. Presenta una buena 
conservación en planta, muy buena 
conservación frigorífica y es resistente al 
transporte. No presenta problemas 
fitosanitarios, pero es sensible a la sobrecarga 
de frutos, ya que se resiente el vigor.  
CRIMSON SEEDLESS FLAME SEEDLESS 
  
Es una uva roja, sin pepas con bayas firmes, 
quebradizas. De baya media-grande y forma 
eliptica alargada y racimo de tamaño medio 
de forma cónica y piel gruesa. Su pulpa es 
crujiente y de sabor dulce. Tiene muy buena 
resistencia a la manipulación, transporte y 
conservación frigorífica. Su principal 
ventaja, como toda uva apirena, es la 
ausencia de semillas, muy apreciada por los 
consumidores puesto que facilita su 
consumo. Se ha convertido en una de las más 
favoritas de los mercados internacionales. 
Es una variedad de uva de mesa. Se utiliza 
exclusivamente como uva de mesa. Sus 
bayas son de sabor neutro, ligeramente 
aromáticas. Sus bayas son de tamaño medio, 
uniforme, de forma elíptica, con la piel fina 
de un color rojo grisáceo muy atractivo. La 
pulpa no presenta pigmentación, es de 
consistencia dura y ligeramente jugosa. 
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RIBIER BLACK SEEDLESS 
  
La Ribier es una variedad originaria de 
Francia. Posee un intenso color negro 
azulado oscuro, su piel es firme y su gusto 
dulce y suave 
Los racimos son de tamaño medio, de forma 
tronco cónicos, alados y bastantes sueltos. Su 
peso promedio, preparado para exportación, 
fluctúa entre 760 y 1000 gramos. Las bayas 
son sin semilla, de color negro y forma 
cilíndrica, ligeramente crocante, piel 
relativamente gruesa y pulpa de sabor 
agradable. 
SUGRAONE RUBY SEEDLESS 
  
La variedad Sugraone posee una baya de 
color verde intenso y alargada. La fruta 
ofrece un brillo, un sabor dulce y un crujido 
muy distintivo. 
La variedad Ruby Seedless, creció 
comercialmente en el valle del San Joaquín 
en 1968. Ruby Seedless es una uva sin 
semillas, de color rojo oscuro, con una baya 
blanda y suave. 
Fuente: adaptado porel autor de: https://www.google.com.co/imghp?hl=es&tab=wi 
 
Para ser consideradas productos de exportación, las uvas deben poseer las siguientes 
características según(Eroski): 
 Forma: Fruta carnosa que nace apiñada en largos racimos compuestos por varios granos 
redondos o alargados. 
 Tamaño y peso: los racimos que se comercializan se ajustan a unas normas de calidad 
que determinan el peso y el tamaño medio de los frutos; estos tendrán un diámetro 
medio de 1,6 centímetros y un peso de entre 200 y 350 gramos.  
 Color: la piel es verdosa, amarillenta, rojiza o purpúrea, dependiendo de las variedades. 
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 Sabor: tiene una pulpa jugosa y dulzona. 
 
La uva por cada 100 gramos de porción comestible (Uva Blanca – Uva Negra) tiene 
la siguiente composición: 
 
Tabla 2. Componentes de 100 Gr de uva 
 
COMPONENTES COMPONENTES DE 100 GR DE 
UVA 
Calorías 63 – 67 
Hidrato de carbono (g) 16,1 – 15,5 
Fibra (g) 0,9 – 0,4 
Potasio (mg) 250 – 320 
Magnesio (mg) 10 – 4 
Calcio (mg) 17 – 4 
Vitamina B6 (mg) 0,1 – 0,1 
Provitamina A (mcg) 3 – 3 
Ácido fólico (mcg) 16 - 26 
 
Fuente: Adaptado por el autor de: 
http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/uva/intro.php 
 
1.1.1. Origen y consumo 
 
La uva es uno de los primeros cultivos realizados por el ser humano para su 
consumo. 
 
Se conocen muestras de semillas cultivadas durante el período Neolítico en 
yacimientos arqueológicos de Suiza, Italia y tumbas faraónicas del antiguo Egipto. Los 
expertos localizan el origen del cultivo de la uva en las orillas del Mar Caspio, 
dispersándose hacia el resto de Europa a través del comercio del Mediterráneo. El 
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desarrollo de las plantaciones de uva sería extendido por la civilización romana, 
incluso introduciéndolo en países fríos del norte de Europa, donde protegían los frutos 
con cristal y llegaron a construir invernaderos con calefacción para proteger las uvas, 
aumentando así extraordinariamente la calidad. 
 
En la historia se hizo importante el descubrimiento de nuevas tierras, como fue en el 
caso de América, donde se rescata importantes hallazgos e inclusión de productos que 
aun perduran a través de la historia. 
Al igual que con otros productos, serían los españoles quienes llevaron la uva al continente 
americano, extendiéndose rápidamente. No obstante las plagas hicieron que se desistiera en 
esta empresa. Pero la producción en el Nuevo Mundo continuó y como resultado de las 
enfermedades contraídas por las raíces de la uva llegaría a Europa desde América la filoxera 
a finales del siglo XIX. Las raíces americanas ya se habían adaptado a la enfermedad, pero 
era totalmente nueva en Europa. En cerca de 30 años se extendió por todas las vides y 
parrales europeos, hasta prácticamente su desaparición. La única solución viable que se 
proporcionó fue injertar las variedades de uvas europeas en raíces y pies americanos, 
resistentes a la filoxera.(Región de Murcia Digital) 
 
La forma más frecuente de tomar la uva es cruda, como postre y bien madura. Es 
fundamental extremar la higiene y lavarlas antes en abundante agua. Puede combinar 
bien con algunas carnes, quesos,  pescados no grasos y con otras frutas.   
 
1.2. En el mundo 
 
Es importante conocer como se encuentra en el mundo el producto que se va a importar, 
en este caso se hace relevante mencionar y conocer la superficie de los viñedos a nivel 
mundial. 
Desde el 2005 el viñedo mundial alcanza una superficie total de 7.929 mha, próxima a la 
de 2001 (7925 mha). Esto corresponde a una oscilación del tamaño del viñedo mundial 




• África, que alcanza en 2005, 395 mha (+4 mha / 2004; +0,9%), sigue registrando una 
progresión del viñedo de Sudáfrica y del viñedo de Egipto.  
 
•  América, con 967 mha parte nuevamente en alza (+1,5% / 2004) después de haber 
experimentado una oscilación de su viñedo de entre 950 y 960 mha entre 2001 y 2004, y 
esto en particular bajo la influencia de un crecimiento de los viñedos de Argentina y Brasil 
(+9 mha sobre los +14 mha continentales) y en menor medida del viñedo chileno. 
 
• Asia, con 1727 mha, sigue siendo el principal polo de crecimiento del viñedo mundial 
(+22 mha / 2004, después +78 mha entre 2001 y 2003). Una parte importante de este viñedo 
sigue siendo destinada a la elaboración de productos no vinificados, en particular en Irán, en 
Turquía y en Siria. Con un nuevo crecimiento del viñedo chino, estimado en 25 mha/2004 
aunque considerado a continuación de un crecimiento revisado y limitado a 5 mha entre 
2003 y 2004 (para alcanzar finalmente 485 mha en 2005), este viñedo es el principal motor 
del desarrollo continental. A pesar de que está en su mayor parte orientado hacia la 
producción de uvas de mesa, aparentemente es el viñedo de vinificación (o a doble fin) que 
progresa. 
 
Las últimas informaciones disponibles tienden a mostrar que China no es el único foco 
del crecimiento continental, dado que entre 2003 y 2005 el viñedo iraquí, orientado hacia 
las producciones vitivinícolas no fermentadas, creció 38 mha (338 mha en 2005). Sin 
embargo, estos dos polos de crecimiento ven su crecimiento menguado por la evolución del 
viñedo turco, que pierde 15 mha entre 2003 y 2005 para situarse en 2005 en 555 mha. de su 
superficie en 4,9 Mha bajo la influencia de un crecimiento de la superficie de la UE de 15 
(+50 mha entre 1998 y 2000) como consecuencia de la apertura de contingentes nacionales 
de plantaciones nuevas en el marco de la nueva OCM, crecimiento compensado por la 
continuación de la regresión de los viñedos extracomunitarios, experimenta desde entonces 
una disminución del tamaño de su viñedo. Sin embargo, en 2005, aunque el continente 
registra nuevamente un retroceso global de 21 mha (-0,5% / 2004), este último es de menor 
amplitud que el registrado en promedio desde 2000 (-59 mha por año en el período 2000-
2004). 
 
En efecto, si la regresión continúa al mismo ritmo en la UE de 15 (-17 mha entre 2004 y 
2005 contra -20 mha entre 2003 y 2004), la de los viñedos de los PECO disminuye (-9 
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mhaentre 2004 y 2005 contra -25 mha entre 2003 y 2004), mientras que el viñedo de la ex-
URSS marca una pausa en su retroceso (+4 mha entre 2004 y 2005), retroceso sensible 
desde fines de la década 1980, pero que después de 2000 corresponde a un lento 
decrecimiento. 
 
• Oceanía, con 192 mha en 2005, (+6 mha / 2004), continúa su desarrollo pero a un 
ritmo más lento que el registrado entre 1995 y 2002. A partir de entonces este ritmo de 
desarrollo es particularmente sensible en términos relativos en Nueva Zelanda, como antes 
en Australia, dado que desde 2002 el crecimiento en valor absoluto de estos dos viñedos es 
de la misma magnitud (+8 mha). 
 
Por otra parte cabe anotar que España sigue teniendo la mayor área de vid (1 165 mha), 
seguido de Francia (852 mha), Italia (840 mha), Turquía (517 mha), China (470 mha), así 
mismo, USA, Irán, Portugal  Argentina, Rumania, Chile y Australia. De estos países 
España, Francia, Turquía y Rumania muestran una tendencia decreciente frente al año 2005, 
mientras que Italia su tendencia es estable conjuntamente con USA, Irán, Portugal, sin 
embargo los países como China, Argentina, Chile y Australia manifiestan una tendencia 
creciente en su área instalada de vid.(Vergara, 2010) 
 
1.2.1. Cultivo de uva 
 
Actualmente, la vid se cultiva en las regiones cálidas de todo el mundo, siendo los 
mayores productores: Australia, Sudáfrica, los países de Europa (Italia, Francia, 
España, Portugal, Turquía y Grecia) y en el continente americano, los mejores viñedos 
se encuentran en California, Chile, Argentina y Perú. 
 
1.2.2. Principales países exportadores de uva 
 
Dado que se requiere realizar un proceso de importación,  es fundamental conocer 
los principales países productores y exportadores. 
Según las estadísticas que difunde la FAO a través de su página web tenemos que los 
países exportadores de uva del mundo son: Chile, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, 
Sudáfrica, España, Brasil, México, Grecia, Alemania, Turquía, Bélgica, Australia, India, 
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Uzbekistán, Argentina, China, Egipto, encontrándose el Perú en el lugar 19. Francia y 
Chile exportan el 35.2%, Italia y Estados Unidos el 12.6% respectivamente, mientas que 
Perú solo el 1% del total.(Vergara, 2010) 
 
1.2.3. Principales países importadores de uva 
 
Los países importadores son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos,  
Federación Rusa, Canadá, Francia, Bélgica, Polonia, China, México, Noruega, Austria, 
Suecia, Suiza, República Checa, Dinamarca, República de Corea, España. 
 
1.3. En Colombia 
 
Es preciso conocer el país donde se destinará la importación de la uva de tipo Red 
Globe, es una forma de tener una amplia visión del mercado. 
Colombia, oficialmente Republica de Colombia, es un país de América ubicado en la 
zona noroccidental de América del Sur. Su capital es Bogotá. Su superficie es de 
2.070.408km
2
, de los cuales 1.141.748 km
2
 corresponden a su territorio continental y los 
restantes 928.660 km
2
 a su extensión marítima, de la cual mantiene diferendos limítrofes 
con Venezuela y Nicaragua.(Wikimedia, 2012) 
 
 Colombia tiene los siguientes límites: Noroeste con Panamá, en el sur con Perú y 
Ecuador y en el este con Venezuela y Brasil. Limita marítimamente con: Ecuador, 
Panamá y Costa Rica en el Océano pacifico; Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica, 
Haití, Venezuela y Republica Dominicana en el mar Caribe.  
 
Colombia es privilegiada puesto que es el único país de América del Sur que tiene 
acceso por el océano Pacífico y el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como 









Colombia tiene una economía emergente, la cual esta sobresaliendo poco a poco en 
el ámbito internacional, debido al positivo incremento que ha tenido en los últimos 
años y gracias a las bondades que ofrece este país como atractivo para inversionistas 
extranjeros, pues ofrece mucha seguridad en cuanto a estabilidad. 
 
Colombia es la segunda economía más grande de Suramérica y la tercera en tamaño, tras 
Brasil y México. El país registra una senda de crecimiento que se aceleró en los últimos 
12 años. Ha venido registrando un sano crecimiento en inversión y en rubros como el 
consumo privado y los flujos de inversiones pasaron de significar el 14 por ciento del 
PIB en 2000 al 28 por ciento en 2012, multiplicándose 5,5 veces en 12 años. Estos 
indicadores, sumados al hecho de que "el país vive una segunda apertura económica con 
la firma de los recientes tratados de Libre Comercio (con EE. UU. y Canadá, entre 
otros), pueden llevar a Colombia a la élite de las economías mundiales.(Torres, 2012) 
 
La economía, principalmente, está sostenida por varios sectores de producción 
nacional, uno de sus mayores productos es el café, Colombia es uno de los mayores 
exportadores mundiales de este producto; que a su vez, la hacen como sector 
económico principal del país. También, su producción petrolífera es una de las más 
importantes del continente con 956.300 barriles diarios. (Negocios, 2012) 
 
Por otro lado existen varios sectores que hacen que Colombia sea uno de los países 
más reconocidos por su producción de esmeraldas y la floricultura. Entre otros, 
también se destacan los sectores de la agricultura, industria automotriz, textiles y un 
gran exportador de petróleo, oro, diamantes, carbón y gas natural, entre otros 
productos. 
 
A su vez, tiene participación en importantes organizaciones mundiales y 
comunidades económicas como lo son: Mercosur, el BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), la Comunidad Andina y la UNASUR y la (OMC) Organización Mundial 





Es evidente el atraso que tiene Colombia con respecto a la infraestructura vial, 
petrolera, minera y tecnológica. Pese a todas las bondades con las que cuenta el país, 
presenta deficiencias y falencias  en puentes, aeropuertos, puertos marítimos, 
transporte fluvial y ferrovías.  
 
El transporte en Colombia es regulado dentro de las funciones del Ministerio de 
Transporte y entidades como el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) encargada de la 
Red Nacional de Vías (13.000 Km), la Aerocivil, encargada del transporte aéreo civil y 
aeropuertos, la Dirección General Marítima (DIMAR), entre otras y bajo la vigilancia 
de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 
Colombia se caracteriza por contar con un importante número de centros urbanos y 
productivos en la parte central del territorio. Por esta razón, y a pesar de contar con el 
privilegio de tener un doble acceso marítimo, la infraestructura de transporte 
(especialmente la infraestructura vial) debería poder garantizar una rápida y eficiente 
movilización de los grandes volúmenes de carga desde los centros urbanos hacia los 
centros de consumo que lo requieran. Que ello no ocurra afecta los costos de transacción 
en forma negativa, haciendo que la información en los mercados regionales sobre los 
excesos de oferta o demanda de bienes (especialmente los productos agrícolas 
perecederos) no pueda ser aprovechada en forma adecuada. El resultado, es el aumento 
en las disparidades de las poblaciones más aisladas, las cuales resultan ser precisamente 












1.3.3. Acceso marítimo 
 
Los puertos marítimos representan gran importancia para Colombia, puesto que por 
este medio se realizan el mayor número de operaciones de comercio exterior. En 
Colombia se encuentran zonas portuarias en las siguientes ciudades: la Guajira, Santa 
Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés, 
Buenaventura y Tumaco. 
 
Figura1. Principales puertos de Colombia.  
Fuente: Elaborado por González D. con base en la información encontrada en: 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/09/18/hoy/negocios/1116912.html
  
En el Pacífico, la Sociedad Portuaria de Buenaventura se ha consolidado como el 
principal puerto multipropósito del país, epicentro de buena parte de las exportaciones 
e importaciones de productos no tradicionales. 
 No obstante, y pese a que la calidad de los servicios portuarios ha mejorado 
notablemente en los últimos 15 años, el sector requiere mejorar en ciertas áreas, si 




Las Sociedades Portuarias que tienen mayor flujo de comercio son las siguientes: 
La Sociedad Portuaria de Cartagena, está situada en la parte noroccidental de Colombia, 
en la costa Caribe. Está muy cerca de las grandes rutas transoceánicas que cruzan el 
canal de Panamá y presenta las siguientes características: es amplio y profundo, posee 
variación mínima de mareas y corrientes y una estación de lluvias cortas sin vientos 
huracanados, por lo cual ofrece a las motonaves seguridad y aguas tranquilas para su 
atraque o fondeo. El canal principal, con un calado mínimo de 41.(Logística) 
 
Figura 2. Sociedad Portuaria de Cartagena  
Fuente: Elaborado por SPRC. Con base en la información encontrada en: 
http://flamenco.puertocartagena.com/ 
La Sociedad Portuaria de buenaventura, se encuentra ubicada en el suroccidente de 
Colombia, sobre el Océano Pacífico y próxima al canal de Panamá y tiene las siguientes 
características: se accede a través de un canal que tiene una longitud de 30 kilómetros y 
una profundidad de 10 metros en bajamar y 14 metros en plenamar. Las mareas de 
Buenaventura cambian cada 6 horas aproximadamente. Los rangos promedio van de 2 
metros en marea de quiebra (pequeñas) hasta 5 metros en marea de puja (altas). Emplea 
outsourcing para la seguridad física y cuenta con un sistema que permite hacer las 
operaciones en tiempo real y conectar a los operadores directamente con el puerto. Están 
integradas las sociedades de intermediación aduanera (SIA), las empresas de transporte y 
próximamente, se incluirán las compañías navieras. Carga movilizada: 301.399 TEUs, 




Figura 3. Sociedad Portuaria de Buenaventura  
Fuente: Elaborado por SPRB con base en la información encontrada en: 
http://www.sprbun.com/ 
La Sociedad Portuaria de Santa Marta esta situada en el norte de Colombia, en la costa 
Caribe. Está enmarcada al norte por los cerros de San Martín y al occidente por el cerro 
Ancón y la ensenada de Tanganilla y tiene las siguientes características: es el único 
puerto colombiano de la Costa Atlántica con servicio de ferrocarril, que ofrece la 
posibilidad de efectuar cargues y descargues directos en los muelles. Su sistema de 
gestión de la calidad en la administración, operación, seguridad y comercialización de 
los servicios portuarios y logísticos fue certificado con base en la norma internacional 
ISO 9001-2000, por parte del organismo certificador SGS Colombia S.A. El Banco 
Mundial (BM) lo exaltó por el manejo de la seguridad, pues sus márgenes de 
siniestralidad son mínimos. La rotación de personal es baja, existe una cultura de 
servicio al cliente y cuenta con un sistema de trazabilidad en línea para atender a las 
necesidades de su público, que lo ha calificado con un 98% de satisfacción. Carga 




Figura 4. Sociedad Portuaria de Santa Marta  
Fuente: Elaborado por SPSM con base en la información encontrada en: 
http://www.spsm.com.co/ 
 
La Sociedad Portuaria de Barranquilla esta localizada en el vértice nororiental del 
departamento del Atlántico. sobre la orilla occidental del río Magdalena y dentro de sus 
características: dispone de un muelle de 1.058 metros y otro de 550. El primero cuenta 
con un calado de 30 pies en agua dulce y el segundo, con uno de 12 pies, para 
operaciones fluviales. Además, está en proceso de modernización y aplicación de la 
norma ISO 9001-2000. Cuenta además con áreas cercanas al muelle, para el manejo de 
carga extradimensional y de proyectos especiales.  
 
 
Figura 5. Sociedad Portuaria de 
Barranquilla  
Fuente: Elaborado por SPRB con 









Es de relevancia conocer la historia del transporte e Colombia para analizar el 
comportamiento tanto de la oferta como de la demanda. 
Un primer aspecto que vale la pena destacar en la movilización de carga en Colombia es 
la sobre oferta de capacidad de los vehículos. Por ejemplo, en el 2001 mientras la 
capacidad de carga era de 180.5 millones de toneladas, durante ese año se movilizaron 
tan sólo 100.2 millones de toneladas. (Perez, 2005) 
En cuanto a las estaciones de mayor movilización de carga a lo largo del país, se 
destacan las ubicadas en el Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. 
  
1.3.5. Uva en Colombia 
 
Se hace necesario investigar el volumen de producción de la uva en el país para 
conocer un estimado del consumo del producto.  
Colombia al 2008 tuvo un área de 2,580 ha de vid, las mismas cuya producción fue 
de 39,493 toneladas de uva, con un rendimiento de 15,307 kg/ha. Las zonas 
productoras son principalmente el Valle del Cauca que concentra el 91.26% de la 
producción nacional mientras que Huila tiene el 8.11%, Santander el 0.31% y Norte 
de Santander, Boyacá y Vaupés tienen el resto 0.32%.(Vergara, 2010) 
En este orden de ideas Colombia está enfocado en la variedad Isabella y durante un 
periodo de tiempo se estuvo en el error de que la uva solo podía ser cultivada en zonas 
que contaban con las cuatro estaciones. 
 
Colombia, como el resto de países ubicados en el trópico, no tiene estaciones 
climáticas definidas y tiene una humedad alta en la mayor parte de su territorio. 
 
Un proyecto de cultivo y producción de vinos de calidad, es el viñedo Aim Karim, 
que se encuentra en el municipio boyacense de Sutamarchán. Allí, a 2100 metros de 
altura, se siembran cepas de  Chardonay, Cabernet Sauvignon y Sauvignonblanc, 
traídas desde Francia. El viñedo ubicado en una de las regiones más secas del altiplano 
Cundiboyacense, comenzó a producir vinos desde 1998 y hoy tiene más de 38.000 
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plantas que producen 5.000 litros cada vendimia. Como se aprecia las variedades son 
en su mayor parte uvas viníferas, por lo que el mercado de las uvas de mesa es una 
gran posibilidad. 
 
1.3.5.1. Precios mayoristas de la uva en los mercados de Colombia – Histórico del 
año 2009 
 
Es importante tener las referencias históricas de los precios  de las uvas en el país en el 
cual se importaran, ya que se hace necesario para las proyecciones que se puedan 
realizar y al momento de estimar un precio adecuado en la actualidad. 
 
Pereira: El precio de uva negra en el mes de enero a marzo estuvo sobre 1,500.00 pesos 
y disminuyó a 1,440.00 pesos en julio, iniciando una tendencia creciente terminando en 
enero del 2008 cerca a los 2,000.00 pesos el kg. 
 
Pasto: El precio por kilo en el mercado mayorista de la uva negra  desde el año 2007 al 
2009 fluctuó entre 1,100 pesos y 2,000 pesos (US$ 0.55 a 1.02), durante el 2007 estuvo 
por debajo de los 1,500 pesos (US$ 0.76), en el 2008 la situación fue similar salvo el 
mes de mayo en que algunos días presentaron precios de 2,000 pesos (US$ 1.02), 
durante el 2009 los precios fluctuaron más que en el 2008 y 2007, mostrando precios 
superiores en abril, mayo, junio, agosto, setiembre, para luego mostrar una tendencia 
decreciente al fin del año. 
 
Medellín: El precio en esta ciudad de la uva negra sigue una tendencia creciente aunque 
sus fluctuaciones han sido críticas, durante los primeros meses del 2007 el precio estuvo 
bajo los 1,500.00 pesos, para luego a partir del mes de junio iniciar una tendencia 
creciente hasta junio del 2008 y octubre inclusive, para luego situarse bajo los 2,000.00 
pesos e iniciar en enero del 2009 nuevamente una tendencia creciente hasta julio para 
decrecer nuevamente hasta un poco menos de los 2,000.00 (US$1.02) pesos y recuperar 
sus precios hasta noviembre en que baja a 2,200,00 pesos (US$1.12) el kilo. 
 
Buenaventura: En esta ciudad colombiana el precio de la uva negra se mantuvo 
alrededor de los 2,500.00 pesos, alcanzando inclusive los 3,000.00 pesos en febrero y 
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agosto, alcanzando a diciembre 3,520.00 pesos, para luego decrecer gradualmente a 
2,500.00 pesos  (US$1.27)  el 06 de marzo del 2009, alcanzando 4,213.33 pesos 
(US$2.14)  el 20 de marzo, el precio  más alto desde el año 2007, luego fluctúo entre 
2,500.00 y 3,200.00 pesos (US$1.27 y 1.62)  el kilo hasta el 11 de diciembre del 2009, 
decreciendo hasta 2,000.00 (US$1.02) a fines del mes. 
 
El 80% de la producción de uva en el norte de Valle del Cauca se da en el municipio de 
La Unión, el 16% en Toro y el restante porcentaje en Roldadillo; esta es la principal 
región del país donde se produce esta fruta y aunque su calidad no supera la importada 
de Chile, si se produce suficiente cantidad como para abastecer algunos mercados 
locales. 
 
Los precios de esta fruta muestran un comportamiento claramente estacional, registrando 
reducciones durante los  primeros seis meses del año y alzas en el segundo semestre. 
Adicionalmente, de las ciudades de Bogotá, Cali y Pereira para el período comprendido 
entre enero  y agosto, las mayores cotizaciones se dieron en la ciudad de Medellín, 
superadas solo en algunos momentos por las de Pereira.(Vergara, 2010) 
 
1.3.5.2. Exportaciones de uva 
 
Para el caso de Colombia no se ha sido exitoso el tema de exportaciones de uva, 
puesto que realizando un barrido histórico se evidencia como la oferta en el mercado 
internacional se redujo para este país. Así, en el año 1990 en que se exportó 662.20 
toneladas,  diez años después fueron 0.50 toneladas las exportadas para fluctuar luego 
entre 0.04 y 54.7 toneladas, es decir que las exportaciones no son significativas desde 
el año 2000 a la fecha.En el 2009 solo exportaron 38.66 toneladas(Vergara, 2010). Es 









1.3.5.3. Importaciones de uva 
 
En Colombia se presenta un creciente porcentaje en el consumo de uva importadas, 
donde se recibe y consume la uva fresca y procesada, siendo la más importante la uva 
Isabella, la cual es un producto vinífero en su mayoría y tiene gran aceptación de la 
población, teniendo como principales mercados Cali, Bogotá, Medellín y Pereira, 
siendo el ingreso por puerto de Buenaventura el más indicado. 
 
1.4. En Chile 
 
Chile es un país de América, ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur, 
país de donde se proveerá las uvas a importar, por lo tanto es relevante conocer los 
principales aspectos del país en mención. Su nombre oficial es República de Chile y su 
capital es la ciudad de Santiago. Limita al norte con Perú, al este 
con Bolivia y Argentina, totalizando 6339 km de fronteras terrestres, y al sur con 
el paso Drake.(Wikimedia, 2012) 
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Chile se destaca a nivel internacional por su solida economía presentando un 
positivo crecimiento económico en los últimos pese a sus problemáticas sociales 
convirtiéndose en una plataforma de inversión extranjera para muchos países de 
América Latina.  
 
Además, Chile cuenta con reconocimientos por sus avances en materia económica y las 
diversas restructuraciones institucionales que se han realizado, lo que lo llevo a ser 
parte de participe de la OCDE como miembro pleno 
Chile posee una economía caracterizada por la explotación y la exportación de materias 
primas. En 2010, las exportaciones cobre, fruta, productos pesqueros, papel y pulpa de 
celulosa, químicos y vino llegaron a los USD 71.030 millones, mientras que 
las importaciones petróleo y productos derivados, químicos, artículos eléctricos y de 
telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehículos y gas natural alcanzaron una cifra 




Para el proceso logístico es importante conocer como se encuentra en general la 
infraestructura chilena, pues de este modo se tendrán referencias en cuanto a la 
eficiencia en los procesos. 
La infraestructura vial chilena está compuesta por una red de carreteras de 
79,605km que se extiende por todo el país, de las cuales 16.080 km están 
pavimentados. La principal carretera es la Panamericana o Ruta CH-5, que 
recorre al país de Norte a Sur uniendo la frontera Peruana con Puerto Montt; esta 
carretera se extiende entre Arica y el Archipiélago de Chiloé; también comprende 
las rutas entre Santiago, Valparaíso y el Litoral Central y las autopistas urbanas 
capitalinas. Otra vía de gran importancia es la carretera Transandina que une 
Valparaíso con la ciudad Argentina de Mendoza y también la Carretera Austral 




Chile cuenta con modernas autopistas las cuales se destacan por ser las mejores de 
Latinoamérica; en materia ferroviaria se encuentra que es utilizada en su mayoria para 
el transporte de carga, aunque en un mínimo porcentaje se destina para el transoprte de 
pasajeros.  
 
Por su situación geográfica, Chile es un país de tránsito para acceder a los distintos 
mercados de Asia. Asimismo, los puertos chilenos son puntos de entrada a países como 
Bolivia y a los miembros de MERCOSUR. 
 
1.4.3. Acceso Marítimo 
 
El acceso marítimo en Chile se aprovecha casi que en su totalidad, para las 
operaciones de comercio exterior. 
Chile posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 70 puertos que están 
habilitados para el manejo de diferentes tipos de carga, lo que permite que el 95% del 
comercio exterior del país se transporte por este medio. Los puertos más importantes 
son: Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, 
Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas.(Proexport, 2008) 
 
El principal puerto de Chile es el de San Antonio, es considerado el puerto más 
importante de la Costa Oeste Suramericana y es el principal en términos de recaladas 
de líneas navieras, en transferencia de graneles agrícolas, así como también en 
trasbordo y cabotaje. Es el terminal portuario más cercano a la ciudad de Santiago; a 
tan solo 100 Km; y también de la ciudad argentina de Mendoza, que realiza el 60% de 
su comercio internacional marítimo a través de este puerto. Cuenta con una superficie 
de 495 hectáreas, de las cuales 353 corresponden a áreas de operación marítima; tiene 
un calado de 12metros, lo que permite la entrada de buques de gran capacidad y 
además cuenta con una estación intermodal ferroviaria para el transporte de mercancías 







Figura 6. Puerto San Antonio  
Fuente: Elaborado por Puerto San 









El Puerto de Valparaíso se encuentra a 112 Km de la capital y está conformado por 
8 sitios de atraque, el recalado máximo autorizado es de 11.4 m y la zona de aguas de 
operación marítima alcanza las 50 hectáreas. Actualmente las operaciones de 
recepción, fiscalización, control y coordinación de vehículos de carga tanto para 
importación como para exportación por el puerto se realizan en una Zona de Extensión 
de Apoyo Logístico a 11 Km del Terminal en la que se concentra a todos los agentes 
fiscalizadores y que ha permitido la aceleración de los procesos de documentación y 
disminución de tiempo y costos 
operacionales. En el 2007 
movilizó 9.713.720 toneladas.  
 
Figura 7. Puerto Valparaíso 
Fuente: Elaborado por Puerto 
Valparaíso con base en la 







El Puerto de Antofagasta cuenta con una zona de embarcaciones menores, una de 
embarcación pesquera y siete sitios de atraque. Se encuentra ubicado en la II Región de 
Chile a 1.364 km de la capital, en la zona minera más importante del país por lo que se 
especializa en el transporte de los productos derivados de la zona, movilizándolos por 
medio de ferrocarriles, desde los sitios de extracción, hasta el puerto y lugares de 
atraque. Además este puerto es usado por Bolivia para sus operaciones de Comercio 
Exterior de acuerdo al Tratado de Paz Amistad y Comercio suscrito entre las dos 
naciones y las mercancías se trasladan por medio del ferrocarril Antofagasta- Bolivia 
(FCAB). En el 2007 manejó la suma de1.027.709 toneladas.  
 
El Puerto de Arica, ubicado en la Primera Región de Tarapacá a 2070 km de 
Santiago, cuenta con una superficie de 368.000 m2., dentro de los cuales se encuentran 
depósitos descubiertos y cubiertos, 6 almacenes de carga general, 5 zonas de atraque y 
un cobertizo para cargas de alta peligrosidad. Recibe buques de gran capacidad, de más 
de 200 m. de eslora y 10 m. de profundidad. En el2007 movilizó 1.528.725 toneladas. 
La oferta de servicios marítimos hacia Chile desde Colombia cuenta con alrededor de 
20 navieras, bien sea desde el Atlántico o el Pacífico colombiano, la gran mayoría de 
ellas con servicios directos. El tiempo de tránsito oscila entre los 9 y 17días desde 
la Costa Atlántica dependiendo del puerto de zarpe y de destino, mientras 
desde Buenaventura se encuentran tiempos de travesía entre 8 y 12días.Es importante 
señalar que el comercio marítimo entre Colombia y Chile, se ve favorecido por las 
posibilidades de embarcar carga suelta (inferior a la capacidad de un contenedor), 




Chile cuenta con una moderna red de transporte, dentro de los cuales se 
encuentran: 127 helipuertos y 347 pistas de aterrizaje aéreo.Entre estas, destacan 
los aeropuertos de Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Andrés 
Sabella de Antofagasta, Carriel Sur de Concepción, El Tepual de Puerto 





Pese a los 6435 km que posee la costa chilena, la navegación es poco utilizada como 
medio de transporte de pasajeros salvo en la zona austral, donde sirve como conexión 
entre las diversas islas. Por otro lado, para Chile es de gran importancia la marina 
mercante, formada por 48 navíos en 2010, que transporta el 95% de las exportaciones e 
importaciones. Los principales puertos son, de norte a sur: Huasco, Puerto Ventanas, 
Valparaíso, San Antonio, Lirquén, San Vicente y Coronel. 
 
1.4.5. Principales socios comerciales 
 
Chile se ha convertido en un mercado abierto al mundo, se encuentra suscrito a 
diversos tipos de tratados comerciales, acuerdos de asociación estratégica, tratados de 
libre comercio, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance 
parcial con 58 países. 
 
Dentro de los principales socios comerciales encontramos a la Unión 
Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, China y el Acuerdo P4.DE igual forma, está 
integrado a diversos foros económicos, como la APEC, y es miembro asociado tanto de 
la Comunidad Andina como del Mercosur. 
 
1.4.6. ¿Por qué importar de Chile? 
 
Chile se ha destacado a nivel mundial como el país con mas tratados de libre 
comercio, por tal razón cuenta con accesos preferenciales sobre una gran cantidad de 
bienes y servicios en los mercados del mundo. 
A partir de Mayo de 2009 entro en vigencia el TLC Colombia-Chile, el cual 
perfecciona el anterior ACE 24, agiliza los cronogramas de desgravación en materia 
arancelaria para productos, profundiza en aspectos relacionados con compras 
públicas,  comercio de servicio e inversión entre países.  Es uno de los países más 
estables política y económicamente en América Latina. La liberalización de la 
economía chilena, respaldada en un comercio abierto y un trato amigable a la 
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inversión extranjera, ha fortalecido y consolidado las finanzas de este país.(Villa, 
Diaz, & Ricardo) 
 
Colombia tiene casi tres veces la población de Chile pero menos de la mitad per 
cápita de su ingreso. El tamaño del mercado colombiano le ofrece economía de escala 
a los productos e inversiones Chilenas. El poder adquisitivo del mercado chileno lo 
constituye en uno de los mercados latinoamericanos más atractivos. 
 
1.4.7. Tratados y convenios Colombia – Chile 
 
Para el diseño de un eficiente sistema de distribución es necesario conocer los 
acuerdos, convenios y/o tratados suscritos entre los países negociantes para analizar y 
recibir los mayores beneficios e incentivos posibles. 
Chile y Colombia, a través de su historia, han suscrito una gran cantidad de tratados de 
diversa índole, entre ellos: 
 Acuerdo de  Complementación Económica N°24 (ACE 24) y sus anexos. 
 Tratado de Libre Comercio 
 Convenio de Seguridad Social 
 Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Colombia sobre Asistencia a la Niñez 
 Acuerdo sobre Turismo, Tránsito de Pasajeros, sus Equipajes y Vehículos 
 Convenio Básico de Cooperación  Técnica y Científica entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de la República de Colombia 
 Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Colombia 
sobre Cooperación Mutua para la Prevención del Uso Indebido y Control del Tráfico 











2. ESTUDIO TECNICO DEL PRODUCTO  
 




Debido a que la industria ha evolucionado con el pasar de los tiempos y en las 
tendencias del mercado se tiene muy presente el cuidado del medio ambiente, 




Figura 8. Presentación Clamshell, 






El empaque que se utilizara en la Importación de Uvas  será el “cubo de enjuague 
rápido”,  se considera que es una propuesta innovadora, con un alto valor agregado, resulta 




 Facilidad en el lavado  
 Facilidad al abrirlo y cerrarlo 
 Clara visibilidad del producto 
 Esta hecho en material reciclable 
 Ventilación que permite que el producto se mantenga fresco 
 Mayor tiempo de conservación 
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El empaque además de todas sus características, calza en el empaque por su forma 
cubica tiene un ligero peso y se puede reciclar. 
 
 
Figura 9. Características del Clamshell, envases para frutas. Fuente: Fresh Plaza en: 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=57433 
 
cabe resaltar que las caracteristicas vienen por parte de la principal empresa Exportadora de 
uvas Chilenas Rio Blanco que cumplen con las normas minimas y se ajustan perfectamente 
a los requerimientos pues resulta innovador y competitivo en el mercado. 
 
2.1.1.2. Ficha técnica del empaque 
 
Código: DG126 
Nombre: Clamshell Envases Para Frutas 
Características: Plásticos Perforados para  conservar  las frutas frescas 
Capacidad: 1 Kilo  







2.1.2. Embalaje contenedor termico 
 
Embalaje especial en este caso para uva, está hecho de espuma de poliestireno 
expansible. El producto tiene un alto grado de conservación, con posibilidad de enfriar; 
tiene una capacidad de aislamiento a filtraciones de luz, olores y líquidos, es decir, que el 
producto llegara en óptimas condiciones al lugar de destino (Valledupar).  
 
 
Figura 10. Embalaje contenedor térmico. Fuente: 





Este tipo de embalaje, es resistente debido a su material permitiendo que las vibraciones 
por algún tipo de golpe no causen efecto alguno sobre el estado del producto; además que 
es muy resistente para soportar una gran cantidad de peso (1000 veces su propio peso), 
reduce los maltratos de la manipulación, transporte y se puede reutilizar. 
 
Cada contenedor térmico contendrá 10 cubos de enjuague rápido para un total de 10 kilos. 
 
2.1.2.1. Ficha técnica del embalaje 
 
Material: Poliestirenoespandido  - Icopor 
Peso aproximado: 320 – 400 Gramos 
Capacidad: 10 Kilos 
Medidas internas: Largo 53 Cm - Ancho 35 Cm - Alto 10 cm  






Figura 11. Embalaje contenedor 
térmico.Fuente: Aislantes y 








2.2. Distribución de los empaques de uvas en las unidades de embalaje 
 
En cada unidad de embalaje vienen contenidas 10 cajas de uvas con un peso de 2 Kgc/u. 




Figura 12. Distribución de los empaques de uvas 











120 x 100 x 15cm 
Cuatro entradas  
Cada una con un peso de 480 kg 
Pallet total a utilizar: 8 






Figura 13. Paletización. Fuente: Autores.  
 
2.4. Unidad de Carga: 
 






Figura 14. Unidad de carga. Fuente: MapeTransporT. En: 
http://www.mapetransport.cl/pags/tiposdecontenedores.php 
 
2.4.1. Distribución de los embalajes en las unidades de carga 
 
Base: 4 Embalajes 
Tendidos: 12  







Figura 15. Distribución de los embalajes en las unidades de carga.  
Fuentes. Dibujo realizado por Barraza S, Heredia B, Molina C, Torres K. Con base en 
estudios de exportación de uchuva 
 
2.4.2. Factor de estiba 
 
Con el factor de estiba conoceremos cual es el volumen que ocupa una tonelada de 
carga en el espacio y de esta forma determinar si la carga que tenemos es ligera o pesada 
y como podemos aprovechar de una mejor forma el medio de transporte. 
 
El factor de estiba se determina con la siguiente fórmula: 
U  = (U/Pb) x Kp 
 
Donde  u= Factor de estiba 
  Pb= Peso bruto 
  Kp= Coeficiente de perdida 
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Dicha fórmula se aplica a la carga, en este caso a el embalaje que contiene a las 
uvas. 
 
De igual forma determinaremos la capacidad volumétrica, la se aplicara al medio de 





Donde W= Capacidad volumétrica 
  V= Volumen 
  Pn= Peso neto 
 
Para determinar si la carga es ligera o pesada se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- U < W: Carga pesada 
- U > W: Carga ligera 
- U = W: ideal 
 
Aplicado a la carga que se importara: 
 
Largo = 0,1 Metros 
Alto = 0,15 Metros 
Ancho = 0,1 Metros 
Peso bruto = 0,001 Toneladas 
Coeficiente de perdida = 1,06 
 
U = (0,0015 M /0,001 Ton) * 1,06 
 U = 1,59 M3/Ton  
 
 
W = (U/Pn) 
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Aplicado al contenedor de 20¨:  
Largo = 5,898 Metros 
Ancho = 2,352 Metros 
Alto = 2,393 Metros 
Tara = 2300 Kg 
Máximo peso bruto = 30480 Kg 
Carga máxima/Peso neto = 28180 
W = (33,195 M3 / 28,18 Ton)  
W = 1,17 M3 / Ton  
 





1,59 M3 / Ton  1,17 M3 / Ton  
 
 























Figura 16. Pictogramas  
Fuentes. Dibujo realizado por Rico D, Villamizar M. Con base en estudios de empaque y 





















3. REQUERIMIENTOS Y PERMISOS 
 
3.1. Requerimientos y permisos para la salida del producto en el país de origen, 
Chile(Aduanas) 
 
3.1.1. Presentación de mercancías al servicio 
 
El Documento Único de Salida (DUS) es el trámite implementado por el Servicio 
Nacional de Aduanas que ha reunido gran  parte de los distintos pasos que deben realizarse 
para proceder a la presentación de la mercancía ante la aduana, su  Autorización de Salida y 
Embarque, en un esfuerzo de simplificación del proceso de una exportación. El DUS reúne 
bajo un  solo documento los siguientes pasos en el transcurso de una exportación: 
 
- Presentación de las Mercancías al Servicio Nacional de Aduanas  
- Ingreso a Zona Primaria y Autorización de Salida  
- Aforo  
- Embarque: Este trámite, que debe ser realizado por un Agente de Aduanas y 
legalizado por el Servicio Nacional de Aduanas, tiene por objeto presentar las 
mercancías a exportar a la Aduana para que autorice su salida hacia el país de 
destino (destinación Aduanera de Exportación), debe realizarse antes de que las 
mercancías ingresen a la Zona Primaria. En esta etapa, se cursa el Documento 
Único de Salida - Aceptado a Trámite, se procede a solicitar una autorización para 
llevar las mercancías hasta la Zona Primaria, donde permanecerán bajo potestad del 
Servicio Nacional de Aduanas hasta que sea sometida a Aforo, si procede, y sea 
posteriormente autorizado su embarque. 
 
Documentos requeridos 
- Para la Elaboración y Presentación del DUS-Aceptación a Trámite: 
- Documentación Previamente entregada por el Exportador Nacional al Agente de 
Aduana.  
- Resolución que autorice la Destinación (si procede)  
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- Planilla de Calibraje, en caso de productos hortofrutícolas frescos, autorizada por el 
Agente (si procede)  
- Copia de la Factura Comercial o Factura Pro Forma. 
 
3.1.2. Ingreso de la mercancía a zona primaria 
 
- DUS Aceptado a Trámite  
- Si es transporte marítimo, debe presentar la reserva de espacio en la Nave  
- Guía de Despacho o Lista de Empaque Para la Elaboración y Presentación del DUS 
Legalizado:  
 Mandato constituido mediante poder escrito. 
 Copia no negociable del Conocimiento de Embarque o documento que haga sus 
veces, debidamente valorado y fechado.  
 Documento Único de Salida. (DUS)  
 Factura Comercial timbrada por el Servicio de Impuestos Internos, con los valores 
definitivos en caso de venta bajo la modalidad a firme. La factura comercial puede 
ser reemplazada por una Factura Proforma cuando se trate de exportaciones bajo la 
modalidad de venta en consignación libre.  
 Ejemplar de la Planilla de Calibraje, cuando se trate de productos hortofrutícolas 
frescos y siempre que corresponda.  
 Copia de la respectiva Póliza de Seguro, cuando corresponda.  
 Instrucciones de embarque proporcionadas por el exportador.  
 Visaciones, certificados, vistos buenos y otros que, por disposiciones legales, ciertas 
mercancías deben acreditar ante del Servicio Nacional de Aduanas. Ejemplar de 
Salida Temporal, cuando el caso lo requiera 
 
3.1.3. Vigencia del tramite 
 
Una vez aceptado el DUS a trámite, las mercaderías deben embarcarse antes de los 




3.1.4. Paso a paso 
 
1. El exportador se pone en contacto con un Agente de Aduanas, fijando su intervención en 
el proceso de la exportación, así como el valor de sus servicios.  
 
2. El Agente de Aduanas, basándose en la documentación proporcionada por el Exportador 
Nacional, completa el formulario del Documento Único de Salida-Aceptación a Trámite, y 
lo presenta por vía electrónica. 
 
3. De ser Aceptado a Trámite el DUS, se solicita el ingreso a zona primaria de las 
mercaderías adjuntando Guía de Despacho o Lista de empaque según corresponda. 
 
4. Si las mercaderías no son seleccionadas para Aforo Físico, el fiscalizador del Servicio 
Nacional de Aduanas entrega la Autorización de Salida, de lo contrario se fija fecha y lugar 
del aforo. De estar en orden se entrega dicha Autorización. Si es sorteado con Examen 
Documental, el agente de aduanas debe presentar toda la información requerida por los 
fiscalizadores en los siguientes dos días hábiles tras la legalización. 
 
5. Dentro de los siguientes 25 días hábiles contados desde la fecha de Aceptación a trámite 
del DUS deben embarcarse las mercaderías, lo que se constatará mediante el Conocimiento 
de embarque que entrega la compañía transportadora.  
 
6. Una vez que se han Embarcado las mercancías se procederá a llenar el segundo mensaje 
del Dus Legalización.  
 
7. Con este trámite se cierra el proceso técnico de la exportación y se establece que ya se ha 





3.2. Requerimientos entrada país destino, Colombia(MinComercio, 2011) 
 
3.2.1. Pasos para realizar una importación  
 
1. Estudio de mercado y de la factibilidad económica de la importación 
Realice un estudio de mercado y de factibilidad económica de la importación, 
analizando entre otros aspectos: precio del producto en el mercado internacional, costos 
de transporte internacional, costos de nacionalización y demás gastos a que hubiere 
lugar. 
 
2. Trámite del Registro Sanitario, autorización expresa o inscripción ante alguna entidad 
Los productos de origen vegetal requieren el cumplimiento de una serie de requisitos, 
que el importador debe tener especial cuidado de cumplir en el momento de la 
introducción de los bienes y que están estipulados en el MANUAL DE 
INSTRUCCIONES del ICA. Por tanto, aunque para el trámite del registro no se 
requiera permiso del ICA para algunos productos, el importador deberá informarse 
debidamente para dar cumplimiento a esos requisitos cuando le despachen productos de 
origen vegetal 
 
Figura 17. Documentos soporte para información 








3. Pago de la importación  (reembolso) 
El pago de las importaciones debe realizarse a través de los intermediarios financieros 
autorizados por el Banco de la República (bancos comerciales y corporaciones 
financieras). De acuerdo con la forma de pago convenida con el vendedor se procederá 
así:  
 
Solicitud de apertura de la carta de crédito o de giro de divisas al intermediario 
financiero: A esta solicitud se anexa la segunda copia del Registro de Importación y la 
factura proforma.  
 
Declaración de cambio: El importador diligencia la declaración de cambio 
correspondiente a la operación que realizará, en la que aclara los conceptos 
relacionados con la importación, número y fecha del registro o licencia de importación, 
del documento de embarque y de las declaraciones de importación. La declaración de 
cambio se presenta al Intermediario Financiero.  
 
Depósito ante el banco de la república: Este requisito se debe cumplir cuando la 
financiación constituye una operación de endeudamiento externo, que la Junta Directiva 
del Banco de la República define como aquellas financiaciones con plazo superior a 
seis (6) meses contados a partir de la fecha del documento de transporte. El depósito se 
debe constituir dentro de los seis ( 6 ) meses contados a partir de la fecha del 
documento de transporte, se exceptúan de este requisito: "la financiación de bienes de 
capital definidos en la Resolución 11 de 1.996 del Consejo Superior de Comercio 
Exterior y las importaciones por valor inferior a US$5.000".  
 
Confirmación de la carta de crédito: El Intermediario Financiero comunica sobre la 
Apertura de la Carta de Crédito al Banco Corresponsal (de la ciudad del exportador) y 
éste informa al exportador. De igual manera sucedería con el giro de divisas anticipado. 
Con la confirmación de la carta de crédito o el recibo del giro el exportador procede al 




4. Despacho de  la mercancía hasta puerto colombiano  
El exportador elabora Factura comercial y lista de empaque; solicita el certificado de 
origen para obtener la exención de los tributos aduaneros por el TLC Chile-Colombia; 
contrata el transporte al cobro (collect) o prepagado (prepaid), de acuerdo a la forma de 
pago convenida con el importador; alista la mercancía y colabora con la Sociedad 
Certificadora en la inspección y efectúa el Despacho de la mercancía. Remite copia de 
los anteriores documentos al importador y le informa sobre el despacho. 
 
El documento de transporte deberá contener la información básica que la Aduana 
exige para su verificación, tal como número de bultos, peso y descripción de la 
mercancía. En el destinatario podrá identificarse el Almacén de depósito a donde quiere 
que le sean remitidas las mercancías a su arribo, para efectuar allí su trámite de 
nacionalización. 
 
Liberación del documento de transporte: Si el transporte es al cobro, el importador 
efectúa el pago de los fletes a la Compañía transportadora y recibe el documento de 
transporte "liberado".  
 
5. Llegada de la  Mercancía a Puerto Nacional 
Elaboración del manifiesto de carga o sobordo: Una vez en territorio nacional la 
Compañía transportadora elabora el SOBORDO (Manifiesto de Carga) para presentar 
ante la DIAN. Esta entidad efectuará inspección de la mercancía en caso de 
considerarlo pertinente con base en la carga en él relacionada.  
 
Entrega de las mercancías al depósito: La compañía transportadora trasladará las 
mercancías al Depósito al cual vengan remitidas en el documento de transporte, al 
depósito que previamente le designe el importador o al depósito que se les asigne en 
caso de no estar especificado.  
En el momento en que las mercancías sean recibidas por el depósito, termina la 
responsabilidad del transportador ante la Aduana sobre éstas y comienza la del 




6. Tramites de Nacionalización de la Mercancía 
Los trámites de nacionalización llevan al importador al retiro de la mercancía del 
depósito, para poder disponer libremente de ella. De conformidad con el artículo 3o. del 
Decreto 2532/94 pueden actuar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN: Persona Natural (importador), Persona Jurídica a través de Representantes 
Legales, UAP, SIA y/o Almacenes Generales de Depósito. 
DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN ANDINA: del Valor en Aduana es un 
documento soporte de la declaración de importación en el cual se determina el valor en 
aduana de las mercancías objeto de declaración.  
 
La Declaración Andina del Valor en Aduana es requisito para aquellas 
importaciones cuyo valor FOB total declarado y contenido en la factura o contrato sea 
igual o superior a los US$5.000. Igualmente, siempre que se trate de envíos 
fraccionados o múltiples (dentro de un término de un año contado entre la primera 
expedición y la última) o valores fraccionados, dirigidos por un mismo proveedor a un 
mismo destinatario que sumados igualen o superen dicho valor.  
 
Diligenciamiento de la declaración de importación: Hay dos formas de proceder con 
la diligencia de la declaración de importación y del pago de los tributos aduaneros: en 
forma anticipada (con una antelación no superior a 15 días a la llegada de la mercancía 
al país), o una vez se encuentre la mercancía en un depósito de Aduana. 
 
Para el diligenciamiento de los formularios se siguen las instrucciones al dorso de 
los formularios, según lo establecido en la Resolución 371 del 30 de diciembre de 1.992 
de la DIAN y sus modificaciones. Para facilitar su diligenciamiento esa entidad edita la 
cartilla del declarante, en la cual se precisan las instrucciones. 
 
Presentación de la declaración de importación en entidades financieras y pago de los 
tributos aduaneros: La declaración se presenta para el pago de los tributos aduaneros 
ante las entidades financieras autorizadas (Bancolombia, Banco de Occidente), en la 
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ciudad correspondiente a la Administración de Aduanas por la cual ingresa la 
mercancía, el usuario indicará la información que en ella se solicita, a excepción del 
número de Manifiesto de Carga para el caso de la Declaración Anticipada.  
Una vez efectuado la revisión de la declaración por el empleado asignado por la entidad 
financiera y previa verificación de la correspondencia del documento de identidad del 
declarante con la consignada en la declaración, este recibe el valor correspondiente al 
indicado en la casilla No.74 de la declaración, total a pagar con la declaración; coloca el 
autoadhesivo (sticker)  que contiene el número de la declaración, timbra y sella en los 
espacios reservados para estos efectos y así, dar por cancelados los tributos aduaneros.  
 
Presentación de la declaración de importación en el depósito de aduana: Una vez 
efectuado el pago, el declarante presenta en la Gestión de la Operación Aduanera,  el 
original y la tercera copia de la Declaración, con el objeto de solicitar autorización para 
el levante de la mercancía, adjuntando:  
 
-Factura Comercial 
- Documento de Transporte (Bill of Lading) 
- Original del Registro o Licencia de Importación vigente 
- Certificado de Inspección (en caso de requerirse) 
Así mismo, cuando por el valor de la mercancía a importar lo requiera, o se pretenda 
obtener algún porcentaje de disminución o exención de los tributos aduaneros, o cuando 
el declarante y quien presenta la declaración son dos personas diferentes, también se 
necesitará:  
- Original de la declaración andina del valor 
- Original del certificado de origen 
- Poder o mandato (cuando no exista endoso aduanero y la Declaración de Importación 
se presente a través de una SIA o apoderado) 
 
Retiro o levante de la mercancía:una vez cancelados los tributos aduaneros, debe 
dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la mercancía y 
presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisados por un funcionario de la 
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Aduana respectiva, y que deberán conservarse por un término de cinco años como 
mínimo: 
 
Tabla 4. Documentos a presentar para el levante de la mercancía 
 
I. Factura comercial II. Lista de Empaque  
III. Registro o Licencia de 
Importación, si se requiere. 
IV.  Certificado de Origen (Según el 
producto y el origen) 
V. Declaración de Importación. 
VI. Documento de Transporte (Guía Aérea 
– Conocimiento de Embarque) 
VII. Declaración Andina del Valor 
en Aduana, Si se requiere 
VIII. Otros certificados o vistos buenos, si 
se requieren. 
 




El sistema informático aduanero (SYGA) determina si podrá efectuarse levante 
automático o sí se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá 
retirar la mercancía una vez sea autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero, en 
el segundo caso el inspector de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado en 
los documentos con la mercancía para la cual se solicita autorización de levante. 
 
La DIAN aplica los criterios técnicos de análisis de riesgo, los cuales pueden 
determinar la práctica de la inspección documental o física o la determinación de 
levante automático. 
 
En caso de que se determine, la autoridad aduanera inspecciona la mercancía, con el 
fin de determinar la naturaleza, origen, estado, cantidad, valor y clasificación 
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arancelaria. Cuando implica el reconocimiento de mercancías será física y cuando se 
realiza con base en información contenida en la declaración y en los documentos que la 
acompañan será documental. 
 
Una vez se establezca, como resultado de la inspección el pleno cumplimiento de 
los requisitos, de los datos consignados en la declaración y la correcta liquidación de los 
tributos aduaneros, el inspector delegado autoriza el retiro de la mercancía. 
 







Figura 18.  Perfil de la 
mercancía 














3.2.3. Descripción de la mercancía 
 
 
Figura 19.  Descripción de la mercancía 
























4.1. Cotizaciones de transporte internacional 
4.1.1. American PresidentLines (APL) 
 POL: VALPARAISO, CL 
POD: BUENAVENTURA, CO 
CONT TYPE: 20’ REFRIGERADO 
FRECUENCIA: SEMANAL 
TIEMPO DE TRANSITO: 8 Días aproximadamente 
RUTA: 









4.1.2. Evergreen Marine Corporation 
 POL: SAN ANTONIO, CL 
POD: BUENAVENTURA, CO 
CONT TYPE: 20’ REFRIGERADO 
FRECUENCIA: SEMANAL 
TIEMPO DE TRANSITO: 9 Días aproximadamente 
RUTA: 
SAN ANTONIO- 










 POL: VALPARAISO, CL 
POD: CARTAGENA, CO 
CONT TYPE: 20’ REFRIGERADO 
FRECUENCIA: SEMANAL 







USD 2.700/ COP 4’937.760 
 
   
4.2. Cotización de agencias de aduanas 
 
4.2.1. Cargas S.A.S 
 
AGENTE ADUANERO EN: SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BUENAVENTURA 
COSTO TOTAL: COP: 3’244.035/ USD: 1773,86 
USD: 325 












4.3. Cotizaciones de transporte nacional 
4.3.1. Transporte Botero Soto 
OPCION No. 1  
 ORIGEN: SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BUENAVENTURA 
DESTINO: VALLEDUPAR, ÉXITO DE LAS 
FLORES, CARRERA 19 CALLE 16 
ESQ. TELEFONO: (055)5749608 
PESO: 3.840 KG 
VALOR TOTAL: $ 4’600.000.oo 
OPCION No. 2  
 ORIGEN: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL 
CARTAGENA 
DESTINO: VALLEDUPAR, ÉXITO DE LAS 
FLORES, CARRERA 19 CALLE 16 
ESQ. TELEFONO: (055)5749608 
PESO: 3.840 KG 
VALOR TOTAL: 2’200.000.oo 















4.3.2. Unión Andina Transporte 
OPCION No. 1  
 
ORIGEN: SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BUENAVENTURA 
DESTINO: VALLEDUPAR, ÉXITO DE LAS 
FLORES, CARRERA 19 CALLE 16 
ESQ. TELEFONO: (055)5749608 
PESO: 3.840 KG 
VALOR TOTAL: 4’600.000.oo 






ORIGEN: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL 
CARTAGENA 
DESTINO: VALLEDUPAR, ÉXITO DE LAS 
FLORES, CARRERA 19 CALLE 16 
ESQ. TELEFONO: (055)5749608 
PESO: 3.840 KG 
VALOR TOTAL: 2’200.000.oo 
*el valor incluye el costo de la devolución del contenedor vacio. 













5. COSTOS DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL 
 

















Producto nombre técnico o 
comercial 
 





Empaque Clamshell Envases Para Frutas 
Origen: país-puerto de cargue 
y embarque. 
Valparaíso, Valparaíso- Chile 
Puerto: VALPARAISO 
Destino: país-puerto de 
desembarque y entrega 
Cali, Valle del Cauca-Colombia 
Puerto: BUENAVENTURA 
 




3.840 kg – 3.84 Ton 
 
 
TRM: 06/11/12: $1.828,8 USD COP 
COSTO DE LA 
MERCANCIA 
VALOR FOB $ 7.603,2 $ 13’904.732 
(+) Seguro  $ 49,6 $ 90.709 
(+) Flete  $ 1.216,5 $ 2’224.735 




(8) PALLETS $ 66,59 $ 121.783 
TOTAL $ 66,59 $ 121.783 
TRANSPORTE 
NACIONAL 
Buenaventura-Valledupar $ 2.515,32 $ 4’600.000 
AGENCIA DE 
ADUANAS 
 1.773,86 3’244.035 
TOTAL COSTOS IMPORTACION $ 13.225,07 $ 24’076,394 
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UTILIDAD (20%) $10.580,056 $ 19’261.115 
RENTABILIDAD $ 2.645,014 $4’815.279 































6. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO DEL  PRODUCTO 
 
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en el manejo postcosecha de frutas es que 
éstas Continúan vivas aún después de cosechadas. En tal sentido, la fruta cosechada 
continúa respirando, madurando en algunos casos e iniciando procesos de senescencia, 
todo lo cual implica una serie de cambios estructurales, bioquímicos y de componentes 
que son específicos para cada fruta. Asimismo, el producto cosechado está 
constantemente expuesto a la pérdida de agua debido a la transpiración y a otros 
fenómenos fisiológicos. 
 
Las uvas pertenecen a las frutas no-climatéricas, no presentan variaciones 
sustanciales en la tasa respiratoria o en la síntesis de etileno durante la maduración. 
Además, el etileno no coordina los cambios organolépticos principales (sabor, aroma, 
textura) durante la maduración. Esta fruta no almacena almidón antes de la maduración, 
razón por la cual no debe ser separada de la planta antes de alcanzar la madurez 
organoléptica. La recolección se debe realizar después de alcanzada la madurez, pues no 
mejoran su sabor y aroma luego de separadas de la planta. 
 
Tabla 6. Guía de temperaturas y humedades recomendadas para el almacenamiento 





Vida Aproximada de 
almacenamiento 
Guayaba 8 a 10 90 2 a 3 meses 
Lima 8.5 a 10 85 – 90 1 a 4 meses 
Limón Europeo 
amarillo 
0 a 10 85 – 90 3 a 6 semanas 
Uva - 1 a 0 90 – 95 1 a 4 meses 






6.1. Almacenamiento, distribución y comercialización(AgrariaSur, 2008) 
 
 Es importante el uso del gasificador de Anhídrido Sulfuroso (SO2) cuando la uva ya está 
en el respectivo embalaje que se enfriará. Durante la refrigeración, el contenido de 
Sulfuroso se agota permanentemente y por lo tanto se debe nuevamente es recomendable 
su uso para controlar los hongos en el interior del producto embalado. 
 Traslado de productos a Cámaras de frío. Después de seleccionar y embalar las uvas, 
estas deben trasladarse a refrigeración con el fin de favorecer su durabilidad de 
postcosecha. 
 Cuando los pallets están listos, se trasladan para recibir el golpe de frio; el tratamiento 
en frió será de 1h –10h hasta alcanzar una temperatura de pulpa de 0.5°C; Una vez que 
el producto está a la temperatura deseada (0.5°C), se trasladan los pallets a la cámara de 
producto final, en la que se mantiene a una temperatura de -2° a 5°C hasta su despacho. 
Antes  de iniciar las operaciones de carga se debe verificar que el contenedor cumpla 
con el pre-enfriado requerido hasta alcanzar una temperatura de 0°C – 2°C. Una vez 
verificada la temperatura se procede a cargar el mismo.(FruChincha) 
 
6.2. Transporte y medios auxiliares 
 
Inicialmente la mercancía será empacada en Cajas  de icopor para luego ser 
agrupadas en un pallet. 
 
El transporte de las Uvas desde Chile hasta Colombia se realizará vía marítima; el el 
puerto de cargue será el Puerto de Valparaíso, Chile y el Puerto de destino será el Puerto 
de Buenaventura, teniendo en cuenta el ahorro de los costos con el paso del Canal de 
Panamá. La Operación se realizará en un contenedor de 20’ refeer dado que se 
transportará frutas y se hace necesario que este en determinado nivel de temperatura para 
que se conserve hasta el cliente final. Una vez la mercancía este en el puerto 
colombiano, será trasladada al semirremolque de la tractomula utilizando un equipo 
RTG ó un una Grúa Pórtico para engancharlo al cabezote y transportarlo hasta el destino 
final en la ciudad de Valledupar. La mercancía será transportada por la ruta 
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Buenaventura-Valledupar pasando por Pereira, Manizales, Bucaramanga hasta llegar a 
su destino final. Cuando ya la mercancía se encuentre en la ciudad de Valledupar, se 
procederá a retirar el precinto y a descargar la mercancía utilizando un montacargas. 
 






Figura 20.  Contenedor a utilizar 



















Figura 21.  Instrucciones para cargue del contenedor  
Fuente: Elaborado por Luchsinger L.con base en el estudio de: aspectos técnicos para un 
adecuado transporte de uva de mesa en contenedores 
 





Figura 22.  Instrucciones para estibar 
Fuente: Elaborado por Luchsinger L. Con base en el estudio de: aspectos técnicos para 




En el puerto colombiano el contenedor se manipulara a través de un equipo RTG 
 
 
Figura 23.  Instrucciones para manipular contenedor  
Fuente: Elaborado por Elheraldo.co.De: http://www.elheraldo.co/magdalena/puerto-de-
santa-marta-adquirio-2-super-gruas-12038 
 
O una Grúa Pórtico 
 
Figura 24.  Instrucciones para manipular contenedor  







Luego de haber desarrollado los objetivos de este trabajo de investigación se llega a 
las siguientes conclusiones: 
 
1. Se considera que realizar una importación es un proceso que requiere mucha 
concentración, en especial cuando se refiere a frutas; el proceso se vuelve más 
delicado pues son más las consideraciones que se deben tener respecto al producto, 
ya que si no se toman las medidas adecuadas se puede encontrar con que la 
mercancía llegue en mal estado al consumidor final. Es por ello, que esta 
investigación sirvió para tener una clara idea de los pasos en el proceso que se deben 
tener a consideración para realizar una exitosa importación, en este caso de uvas 
desde Chile como país de origen hasta Valledupar, Colombia como lugar de destino. 
 
2. Se evidenciaron diferencias en los procesos aduaneros de los países implicados en la 
importación, puesto que para el caso de Colombia son muchos más los tramites que 
se deben realizar para legalizar la mercancía en contraste con los del país exportador.  
 
3. Con  relación a los medios de transporte se pudo observar y comparar los costos que 
se dan en Colombia y en Chile, se hizo evidente la falta de inversión en el país 
importador y cuanto afecta los precios finales de los productos importados. 
 
Es importante resaltar el conocimiento adquirido durante la realización de esta 
investigación, puesto que se diseñó un proceso logístico completo donde se integró y 
sincronizó la cadena de suministro con el fin de importar un producto en óptimas 










De lo expuesto anteriormente se puede argumentar, que los procesos 
logísticos, específicamente en Colombia se pueden reducir en cuanto a costos, esto 
con el objetivo de tener mayor competitividad en el mercado internacional. Para 
lograrlo se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Tener especial cuidado en el embalaje, ya que de esto dependerá en un alto 
grado que el producto llegue en óptimas condiciones, de igual forma se 
recomienda que al momento de estibar la mercancía se deberá hacer con un 
montacargas para evitar el desgaste en el producto. 
 
2. Desarrollar estrategias que disminuyan y agilicen los trámites aduaneros en 
Colombia. 
 
3. Gestionar recursos por parte del Gobierno para la mejora en la infraestructura 
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